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Sutri Murningsih, A.520090027 Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013, 75 
halaman. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan perhatian anak khususnya melalui 
metode bercerita dengan boneka tangan pada anak kelompok B di TK PERTIWI 
II KALIWULUH. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan 
kelas (PTK). Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam dua siklus masing-
masing siklus terdiri dari dua pertemuan. Penelitian ini bersifat kolaboratif 
antara peneliti, guru kelas dan kepala sekolah. Data penelitian ini terdiri data 
Perhatian anak dan Pembelajaran guru dengan boneka tangan. Data perhatian 
anak dinalisis dengan menggunakan analisis komparatif, yaitu membandingkan 
prosentase skor dengan indikator pencapaian. Sedangkan data pembelajaran 
guru dengan boneka tangan dengan analisis interaktif untuk data pembelajaran 
meliputi pengumpulan data, mereduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode bercerita dapat meningkatkan 
perhatian anak, terbukti dari hasil penelitian tiap siklusnya mengalami 
peningkatan yaitu sebelum dilakukan tindakan rata-rata kelas mencapai 40.20%, 
setelah dilakukan tindakan pada siklus 1 sebesar 83.00%, dan siklus II sebesar 
96.69%. Kesimpulan penelitian ini adalah melalui metode bercerita dengan 
boneka tangan dapat meningkatkan perhatian anak  pada anak kelompok B di TK 
PERTIWI II Kaliwuluh Kebakkramat, Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013.  
Kata kunci : metode bercerita, perhatian 
 
